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What the author of the Ｓｈｉｈ-ｃｈｉintended to write was a history of
one full cycle, beginning with the Yellow Emperor and coining to Han
Wu-ti漢武帝, the ruler of his time. Both of them, thought he, enjoyed
the protection of the element earth ； accordingly, he consciously tried to
draw ａ parallel between the deeds of the tｗｏ｡
The theory which tries to explain the succession of dynasties in
terms of the £ｖｅelements is being usually referred to as the ｗｕ-hｓing
hｓｉａｎｇ-ｓh.£ｎｅｓhlぷｏ五行相勝説.Ｔｈｅ author of the Shih-ｃｈｉ,however,
terms it as the xvu-tｅｃｈｕｎｓ.ｓｈｉｈｓｈｕｏ五徳終始誕ｏr the theory of five
virtues. The Ｓｈｉｈ-ｃｈｉ,　 tcan be said, was written on the basis of this
theory and the Taoist philosophy･
　　　　　
The Red Turbans 紅巾
－Ａ Tradition of Popular Armed Gronps in China―
　　
Ｓｏｄａ　Hiｒｏｓｈi
The Red Turbans are most famous for their role in the rebellions
at the end of the Yiian. The custom of wearing red turbans among
popular armed groups in China, however, had ａ longstanding tradition
which had continued until the modern times｡
As the late Shigematsu Toshiaki重松俊章had pointed out, the Red
Turbans had their origin at the time when the Northern Sung fell.Faced
with the advancing Chin 金troops, popular armed groups with the aim
of self defence sprang up in various parts of Northern China. Red being
the colour symbolizing the Sung dynasty, some of these groups had their
members wear red turbans or tunics,ｏｒ丑iedthe red banner in order to
show their resistance. Since then, throughout the Yiian, Ming, Ch゛ing
and the Republic, the red turban came to be adopted as ａ symbol of
national resistance among various popular armed groups. Even the Water･
Margin, the bible of rebels, reveals the in丑uence of the Red Turbans.
Some of the characters, for example, are wearing the red turban； the
Mount T'ai-hang 太行山, their base, too was originallyａ base of anti-Chin
guerrillas. The Red Turbans were so numerous among the rebels against




times being dubbed as the Rebellion of Red Turbans. Rebels of the later
times ｅ，ｇ･，Hsii Hung-iu 徐鴻儒, the T'ien-ti hｕi天地會, the T'ai-p'ing
t’ｉｅｎ-Jiｕｏ太平天国, and the Ｈｕｎｇ-ｃｈ’ｉａｎｇ　hｕi紅槍會, too often refer to
the Red Turbans.　It can also be said that such tradition is continuing
even today, as shown in the attitude to equate the Red Army with the
revolutionary army･
The Dissolution of Communal Ownership in Java
　　　　　　　　　　
びemuΓαｙαぶzzθ
Beginning the latter half of the nineteenth century, plantations by
the private capital replaced gradually the cultuur∫telsel i. e., the forced
cultivation system as the main pillar of exploitation economy in the
colonial Java.　At the same time, the communal ownership of rice丘elds
widespread in the central and eastern Java emerged as ａ major problem
for the colonial rule. The government of Dutch East Indies attempted
in various ways to turn this into ａ personal and hereditary ownership ；
the efforts, ho■ｗｅver, ended up eventually in failure｡
Within the communal ownership itself, on the other hand, there was
ａ tendency to have the members' share fiχed, resulting in the growing
number of so-called ｃｏｍｕｎａａｌｂｅｚiｔｍｅt ｖａｓtｅａａｎｄｅｅｌｅれ,that is the
communal ownership with fiχed share.　Moreover, as the increasingly
easier sale of　the　land　shows, the restrictions　governing community
became virtually meaningless｡
The communal ownership in Java, to sum up, was dissolved not in
the drastic way the colonial government wanted, but rather through a
gradual course.　That the ｈｅｅｒｅｎｄｉｅｎｓｔ,　ａ　Iorcedlabour system for public
purposes, was not reduced radically was mainly responsible for this. At
the same time, certain demerits of the communal ownership, for example
its inability to meet with the increased production led to its dissolution｡
A11 told, the communal ownership of land in Java followed the
course to dissolution. That is to say that the conditions necessary for
the partition of peasantry were formed.
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